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Lyon (2e) – 22 rue Jarente
Opération préventive de diagnostic (2014)
Steve Glisoni
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 L’opération de diagnostic archéologique réalisée au 22 rue Jarente a mis en évidence
une séquence stratigraphique de la période antique sur une épaisseur de 1,80 m, au sein
de laquelle on discerne deux états de construction, probablement associés à un habitat
de type domus. La phase la plus ancienne (phase 1) est calée autour du milieu du Ier s.
apr. J.‑C. Un premier état de bâti a été ensuite reconnu pour la phase 2 vers la fin du Ier-
début du IIe s. Cette phase s’avère être assez brève et est suivie d’un deuxième état de
construction lors de la phase 3, dont le terminus post quem se place aussi vers la fin du Ier-
début  du  IIe s.  Quelques  fugaces  éléments  du  mobilier  céramique  permettent
d’envisager une occupation jusque dans la seconde moitié du IIe s., voire le IIIe s.
2 Une structure bétonnée excavée datée de la fin du XVIIIe s.,  ou du début du XIXe s.,  a
également été mise au jour dans la partie centrale de la parcelle. Il s’agit sans doute
d’un aménagement hydraulique de type bassin ou citerne.
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